



















LAMPIRAN 1. DAFTAR PESERTA DIDIK SMP MUHAMMADIYAH 
ALKAUTSAR PROGRAM KHUSUS KARTASURA KARTASURA  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
        
 
NO KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH 
  
 
    L P   
  
 
1 7A 18 14 32 
  
 
2 7B 18 14 32 
  
 
3 7C 16 16 32 
  
 
4 7D 16 14 30 
  
 
JUMLAH 69 58 127 
  
 
5 8A 15 16 31 
  
 
6 8B 16 15 31 
  
 
7 8C 16 16 32 
  
        
 
JUMLAH 47 47 94 
  
 
8 9A 16 16 32 
  
 
9 9B 19 13 32 
  
 
10 9C 20 12 32 
  
 
JUMLAH 55 41 96 
  
 
TOTAL 170 146 316 
                                                                                             
           Kepala Sekolah 
 
                                                                                         Mujibuddakwah, S.Pd 
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LAMPIRAN 2. GURU DAN KARYAWAN SMP MUHAMMADIYAH 
















LAMPIRAN 3. DAFTAR GURU DAN KARYAWAN SMP 
MUHAMMADIYAH ALKAUTSAR PROGRAM KHUSUS KARTASURA 
KARTASURA 
No Nama Guru Jabatan  
1 
Mujibuddakwah, S.Pd. Kepala Sekolah 
2 
Fauzi Nugroho, S.Pd.I. Guru 
3 
Sukesi, S.Psi. Guru 
4 
Desi Yulihapsari, S.Pd. Guru 
5 
Muhammad Rifqi Nugroho, S.Pd. Guru 
6 
Rose Dyah Setyowati, S.Pd. Guru 
7 
Ema Mahardhikawati, S.Pd. Guru 
8 
Aldila Nurul Aini Sulistyowati, S.Pd. Guru 
9 
Afia Fitriyatul Umma, S.Pd. Guru 
10 
Irma Rahmawati, S.Pd. Guru 
11 
Syarah Niken Asmara, S.Pd. Guru 
12 
Herjuno Suryo Kusumo, S.Pd. Guru 
13 
Muhamad Wahyu Purnama Putra, 
S.Pd. Guru 
14 
Utami Eka Rahmawati, S.Pd. Guru 
15 
Isnaini Nurul Hasanah, S.Sos. Guru 
16 
Wardatul'aini Ghonifianti, S.Sos. Guru 
17 
Qoth'i Arifah, S.Pd. Guru 
18 
Syarifudin Ashari, S.Pd. Guru 
19 




Rochmad Wahyu S., S.Pd. Guru 
21 
Syaifullah, S.Pd. Guru 
22 
Arviani Anggar Sari, S.Pd. Guru 
23 
Aulia Insani, S.Pd. Guru 
24 
Nur Afif Luthfiati, S.Pd. Guru 
25 
Fitri Wulandari, S. Pd. Guru 
26 
Mujibuddakwah, S.Pd. Guru 
27 
Fauzi Nugroho, S.Pd.I. Guru 
28 
Sukesi, S.Psi. Guru 
29 
Desi Yulihapsari, S.Pd. Guru 
30 
Muhammad Rifqi Nugroho, S.Pd. Guru 
31 
Rose Dyah Setyowati, S.Pd. Guru 
32 
Ema Mahardhikawati, S.Pd. Guru 
33 
Aldila Nurul Aini Sulistyowati, S.Pd. Guru 
  Karyawan  
34 
Andri,  S.Hum Pustakawan 
35 
Wiyono, S.E. TU 
36 











LAMPIRAN 4. LOKASI SMP MUHAMMADIYAH ALKAUTSAR 




























Lokasi SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK  
Lokasi Kampus 
Ke Solo Ke Jogja 
Jalan Ahmad Yani Kartasura 
Jalan Slamet Riyadi Kartasura 









LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
























LAMPIRAN 6. DRAFT WAWANCARA PENELITIAN TESIS 
 
Rumusan masalah 
1. Bagaimanakah model kepemimpinan Kepala Sekolah SMP 
Muhammadiyah Alkautsar Program Khusus Kartasura Kartasura 
dalam meningkatkan mutu sekolah ? 
 Wawancara dengan Kepala Sekolah : 
a. Berapa jumlah semua guru dan karyawan disini ? 
b. Bagaimana cara mengatur mereka ? 
c. Bagaimanakah cara Kepala Sekolah menyampaikan 
 kebijakan/ide kepada guru (mempengaruhi) ? 
d. Bagaimana caranya agar guru menerima dan mendukung  
 kebijakan Kepala  
       Sekolah ? 
e. Bagaimana cara Kepala Sekolah menghadapi perbedaan  
 pendapat ? 
f. Bagaimana cara Kepala Sekolah agar kebijakan dapat  
 dilaksanakan oleh guru ? 
g. Bagaimana cara Kepala Sekolah memotivasi guru dalam 
 menjalankan tugas? 
h. Bagaimana cara Kepala Sekolah mengawasi guru dalam  
 menjalankan tugas ? 
i. Bagaimana proses kontrol dan evaluasi tugas guru ? 
j. Bagaimana struktur organisasi pengelolaan sekolah ? 
k. Bagaimana cara pengambilan keputusan pada suatu  
 permasalahan yang dihadapi ? 
l. Bagaimana sikap guru setelah adanya keputusan bersama ? 
m. Bagaimana hubungan antara guru dan Kepala Sekolah ? 
n. Berfokus pada apakah hubungan guru dan Kepala Sekolah ? 
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o. Bagaimana mengenai reward and punishment bagi guru ?  
p. Bagaimana pendapat Kepala Sekolah terhadap guru ? 
q. Apa saja yang dilakukan agar guru dapat mengembangkan  
 potensinya ? 
r.     Apa visi misi sekolah ? Apakah sekolah memiliki “tagline /  
    jargon / semboyan” ? 
s.   Apakah visi misi tersebut sudah dipahami dan dimaknai oleh  
    guru? 
 
Pembelajaran dikelas : 
1. Ada berapa rombel di SMP Muhammadiyah Alkautsar       
Program Khusus Kartasura  ? 
2. Bagaimana pembagian jam mengajar dikelas? 
3. Apakah ada penilaian terhadap guru ? 
4. Apakah ada standar minimal yang harus dicapai oleh guru ? 
5. Apakah ada evaluasi dan diskusi dengan guru mengenai proses  
    pembelajaran ? 
6. Bagaimana apresiasi pada prestasi guru dalam mencapai  
 keberhasilan ? 
Kompetensi Kepala Sekolah : 
1. Kompetensi pribadi : 
a. Apakah Kepala Sekolah mengikuti organisasi diluar sekolah ? 
b. Bagaimana peran Kepala Sekolah dalam organisasi tersebut ? 
c. Apakah organisasi tersebut berkontribus dalam pengembangan 
diri Kepala Sekolah? 
d. Apakah Kepala Sekolah menyusun laporan pelaksanaan program 
setiap tahunnya untuk dilaporkan pada atasan yang terkait? 
e. Apakah ada rencana tindak lanjutnya ? 
2. Kompetensi Manajerial : 
a. Apakah sekolah memiliki Rencana Program ?  
b. Bagaimana proses penyusunan rencana program tersebut ? 
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c. Berdasarkan apa saja rencana program tersebut dikembangkan ? 
d. Bagaimana pendelegasian dan pengelolaan SDM dalam 
mensukseskan program sekolah ? 
e. Bagaimana agar tercipta suasana yang kondusif dalam 
pelaksanaan program sekolah ? 
f. Bagaimana pengelolaan guru dan karyawan agar bisa optimal  
g. Bagaimana mengoptimalkan sarpras ? 
h.  Bagaimana pengelolaan kurikulum ? 
i. Bagaimana pengelolaan sistem informasi manajemen ? 
3. Kompetensi kewirausahaan : 
a. Apakah sekolah memiliki usaha lain selain mengelola pendidikan 
siswa ? 
b. Apa saja jenis bidang usaha tersebut ? 
c. Bagaimana pengelolaan bidang usaha tersebut ? 
d. Bagaimana kontribusi bidang usaha tersebut dalam pengembangan  
 sekolah? 
e. Bagaimana kontrol dan evaluasi terhadap bidang usaha tersebut ? 
4. Kompetensi supervisi : 
a. Apakah ada program supervisi ? 
b. Bagaimana pelaksanaan supervisi ? 
c. Apakah ada tindak lanjut dari supervisi ? 
5. Kompetensi sosial : 
a. Bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat ? 
b. Bagaimana hubungan sekolah dengan wali murid ? 
c. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan wali murid dalam 




2. Bagaimanakah strategi kepemimpinan Kepala Sekolah SMP 
Muhammadiyah Alkautsar Program Khusus Kartasura Kartasura  
dalam meningkatkan mutu sekolah? 
a. Strategi apa yang dipakai untuk memajukan sekolah (input, 
process, output) ? Ditempuh dengan 6 pilar sebagai pedoman. 
b. Strategi apa yang dipilih untuk memaksimalkan input ? 
c. Bagaimana pelaksanaan strategi tersebut ? 
d. Apa yang menjadi unggulan dalam strategi tersebut ? 
e. Strategi apa yang dipilih untuk memaksimalkan proses? 
f. Bagaimana pelaksanaan strategi tersebut ? 
g. Apa yang menjadi unggulan dalam strategi tersebut ? 
h. Strategi apa yang dipilih untuk memaksimalkan output? 
i. Bagaimana pelaksanaan strategi tersebut ? 
j. Apa yang menjadi unggulan dalam strategi tersebut ? 
k. Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah ? 
l. Bagaimana pelayanan sekolah terhadap siswa dan orang tua ? 
m. Bagaimana tingkat kepercayaan orang tua terhadap sekolah ?  
 
3. Bagaimanakah bentuk dukungan dan kendala Kepala Sekolah 
dalam meningkatkan mutu sekolah ? 
a. Bagaimana betuk dukungan guru dalam program – program 
peningkatan mutu sekolah ? 
b. Bagaimana betuk dukungan karyawan dalam program – program 
peningkatan mutu sekolah ? 
c. Bagaimana betuk dukungan siswa dalam program – program 
peningkatan mutu sekolah ? 
d. Bagaimana betuk dukungan masyarakat dalam program – 
program peningkatan mutu sekolah ? 
e. Bagaimana bentuk dukungan sarpras dalam program – program 
peningkatan mutu sekolah ? 
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f. Bagaimana bentuk kendala yang berasal dari guru dalam program 
– program peningkatan mutu sekolah ? 
g. Bagaimana bentuk kendala yang berasal dari karyawan dalam 
program – program peningkatan mutu sekolah ? 
h. Bagaimana bentuk kendala yang berasal dari siswa dalam 
program – program peningkatan mutu sekolah ? 
i. Bagaimana bentuk kendala yang berasal dari masyarakat dalam 
program – program peningkatan mutu sekolah ? 
j. Bagaimana bentuk kendala dalam bidang sarpras dalam program 
– program peningkatan mutu sekolah ? 
 
Wawancara dengan guru ( waka kurikulum, waka kesiswaan, waka 
sarpras , guru kelas bawah (2), guru kelas atas (2) mengenai 
Kepala Sekolah : 
a. Bagaimana cara Kepala Sekolah mengatur guru – guru ? 
b. Bagaimanakah cara Kepala Sekolah menyampaikan kebijakan/ide 
kepada guru  (mempengaruhi) ? 
c. Apakah guru selalu menerima dan mendukung kebijakan Kepala 
Sekolah ? 
d. Bagaimana sikap Kepala Sekolah apabila terjadi perbedaan pendapat 
? 
e. Bagaimana guru melaksanakan kebijakan/perintah Kepala Sekolah ? 
f. Apakah Kepala Sekolah memberikan motivasi guru dalam 
menjalankan tugas? 
g. Apakah Kepala Sekolah mengawasi guru dalam menjalankan tugas ? 
h.  Apakah Kepala Sekolah memberikan evaluasi pada tugas guru ? 
i. Bagaimana cara Kepala Sekolah mengambil keputusan pada suatu 
permasalahan yang dihadapi? 
j. Bagaimana sikap guru dalam melaksanakan keputusan bersama ? 
k.  Bagaimana hubungan antara guru dan Kepala Sekolah ? 
l. Berfokus pada apakah hubungan guru dan Kepala Sekolah ? 
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m. Bagaimana mengenai reward and punishment bagi guru yang 
diberikan oleh Kepala Sekolah?  
n. Program pengembangan diri yang pernah diikuti seperti apa? 
o. Bagaimana kebermanfaatan program tersebut ? 
p. Apakah guru memahami visi misi sekolah ? 
q. Apakah sekolah memiliki “tagline/jargon/semboyan”? 
r. Bagaimana pendapat guru terhadap Kepala Sekolah ? 
 
 LAMPIRAN 7. UJI TURNITIN 
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